






























































































































Headline UMHSB cadang luaskan operasi
MediaTitle Utusan Sarawak
Date 05 Mar 2012 Color Black/white
Section EKONOMI Circulation 37,981
Page No E4 Readership 113,943
Language Malay ArticleSize 266 cm²
Journalist N/A AdValue RM 605
Frequency Daily PR Value RM 1,814
